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Masalah penyelidikan Bertujuan untuk mengkaji secara terperinci dan mendalam
hal-hal yang berkaitan dengan seni andaman dalam perkahwinan masyarakat Melayu di
Melaka. Selain daripada mengkaji secara terperinci serta rnendalam, dapat juga
mengetahui amalan-amalan andainan tradisional yang masih diamalkan pada masa
sekarang dan dapat membuat kajian perbezaan yang terdapat antara andaman masa
dahulu dan masa kini.
...."' ..,
Kesignifikan : Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sa,ha~ masyarakat
Melayu di Melaka masih mengamalkan seni andaman secara tradis\igRal atau tidak.
Disamping dapat mengetahui perbezaan antara seni andaman masa dulu dan kini. Selain
itu juga dapat mengetahui samada masyarakat muda sekarang mahu diandam secara
tradisional atau tidak semasa perkahwinan mereka. Dan Kajian ini juga dapat
memberikan pendedahan seni andaman secara tradisional kepada generasi barn.
Prosedur Penulis telah menemuramah mak andam Hajjah Mawe
Atan untuk mendapatkan maklumat tentang andaman di daerah Jasin. Disamping itu
temubual bersama mak andam Julira Norleenda pula adalah untuk mendapatkan mak-
lumat mengenai seni andaman di daerah Melaka Tengah dan serba sedikit tentang seni
andaman di daerah Jasin. Penulis juga telah menemuramah Puan Zaiton binti Hasan yang
telah melalui acara andaman semasa melangsungkan perkahwinannya di Jasin.
Kesimpulan Rurnusannya saya dapat melihat bagaimana masyarakat
Melayu begitu mengambil berat hal-hal yang berkaitan dengan budaya mereka.
Masyarakat Melayu sallgat menitikberatkan adat-adat dalam segala hal termasuklah
dalam seni andaman. Andaman merupakan suatu perkara yang penting dalam
perkahwinan masyarakat Melayu Melaka. lni kerana tujuan berandam ialah untuk
menaikkan seri pengantin, supaya pada hari persan.dingan nanti wajah pengantin akan
kelihatan berseri-seri. Berandam tidaklah sampai mencemarkan adat-adat unsur-unsur
agama. Bermula daripada keluar rumah, mengandam sehinggalah selesai majlis hanya
potongan ayat-ayat suci AI-Quran dilafazkan dan bacaan doa-doa yang tidak
mempunyai unsur memuja sesuatu. Jika mengikut perkahwinan Melayu lama adat
berandam sangat penting. Dan mak andam menjadi orang penting kepada pengantin
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